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l'leber Freund,
Sehon lange habe iec- nichts mehr von Euch geh6rt. Ich hoffe es geht Buch
aber gut. Htr haben seinerzelt Dei-nem Wunseh gemEiss iLas Geld tlberwiesen,
aber leider von Dir nie eine Bestiitigung d.ariiber erhalten. Ich hoffe aber,
al1es ist in Orilnung gegangen. Der Gnrnd meines Sehreibens heute lst derr-
tlass ich von Dr.phi1. Peter Christj.an I*Udp aus Berlin-Zehlendorf einen
Brief erhalten habe, den j-ch Dir hler*ariszugsweise wiedergebe:
]Ieh planA in Verlag luchterhand (3er1in/we[tied) eine .O.n{hotogie vonfexten aus dem l{erk von Georg Lukaco zur |Jrlteratursolziologietr heraus-
zugeben, Den Begriff llteratursozlologie selbst wtirde Georg l,ukacs sehr
wahrschelnlieh auf seine literaturkriti€rchen, literaturhistorisehen und
literaturtheoretischen Arbeiten nieht anwenden, Lst es cloch eln genutn
unnarxlstiseher Begriff. Doeh setzt sieh immerhin heute aueh in d.er Sow-jetuniol und ln Polen der Gedanke ilurch, die fmehtbaren Mdgliehkeiten, dle
elne solziolgl$esehe Erfassuung der ees6llschaft bleter, zu-befiickeiehtlgen.
Das beweist die neuerliehe Griindung der sowjetmseischen GeseLlsehaft ftir
Soziologie.
Dle geplante Ausgabe so11 ?erte von Georg Irukacs aus der Zelt von ftDie
SeeLe und dle Fornentr sowie iler n?heorie des Romanst' tiber silne Aufs6tze
in cler frlinkslmrven bis zu selnen spElteren Sehriften, dle zum grossen Teil
wdhrend seiner Emigratlon tn Russland entstanden sind und spd.ter von A.uf-
bau Verla_g ln OstberLin a1s Sammelband herauegegeben worden sind, also
etwa n?robleme des Realisrausn, nDer historisehe RomanE, die uBeitrdge zur G
Gesehiehte der Aesthetikn, das 3aleac- und. Goethe-Buch us.1 enthalten.
Es komnt ftir nlch darauf an, ein wirklich reprtisentatives 3i1d aus dem Qe-
santwe€fk }ukaes' z^t dlesen ?roblem zu geben, also das heute maneherortil
beLiebte Ausspie}en des t'friihenn gegen den ilspdtenH l,ukaes zu verrneiden.
Dles scheint saehlleh um so mehr berechtigt zu seln, a1s gerade der l i te-
;.faturhistorlker und literaturtheoretiker lukaes weniger Brtiche ln seiner\ Entwicklung haben diirfte a1s der von Riekert, Iask, Si.nmel und lIax Weber
beelnflusste Philosoph Iruhacs, d.essen ilGesehichte und Klassenbetrusstseinn
a1s Ausdruck narxistlseh-wlssenssozlologischen Denkens ftir uns ein klag-
sisehee Buch lst, und das, obwohl oder geraile auch wei] lukaed spEiter wie-
d,erholt die dort vertretenen Perspektiven widernrfen hat.
Die beabsiehtige Einleitung soI} dle Fragen prilfen, wi.ewelt die Benithung-
€en Lukacs', eine marxistisehe L,lteratursoaiologLe- zu begrtinden, besser:Vermittlungen herzustellen zwisehen den dynanisehen Prozeseen d6r Oese11-
schaft und den Viderspi.egelungen dleeer Prozesse j.n der l,iteratur bzw.
den Einflti.ssen, die die Literatur auf clle Gesellsehaft niruot, gediehen
y sind. Das Ganze soll in einer rleuen, durchaus wLgsenschaftlichen Reihe" 
sozlologlscher Textausgaben bei Luehterhand ergchelnen. $omit sdteidet
Jegliehe politlsehe Interpretgtton oder gar Dlffamlerung von vornhereln
411€'.
1g_f]r. rr;i;. li:,
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Aue zwei Griinden Slaube ich, nlr Hoffnrng machen zu diirfen, das ge-plante Vorhaben durchftihren zu k0nnen: Stnrnal hat Georg lukacs selbstjd sefn letztes Buch bein Claaqen Verlag, Habbu1'g 
_erechei?eq lassen;
iun asderen hat der Aufbau Verlag, wie nir der luchterhand Verlag
htrzlieh nltteilte, g:nrndsiitzlich gegen ej.ne solche geplante Antho-
logte nichts fiil elnzuwenden.
Meine Bltte an $ie, sehr geehrter Herr Pinkus, geh.t nun dahla, auf
Gnrnci lhrer Freundechaft au Georg Lrukaes diesen gegebenenfall,s per-
sonlich zu bitten, der geplanten Textauswa.hl zuz,ustimnen, Der Auf-
bau Verlag hat nEimlich den T,uchterhand Verlag nitgetellt, elass er
keine Bed.enkenrl[ vorbehaltlich der Zustimnung Georg Lukaest selbst,
zu cler gepl,anten Ausgabe hat. tr
Doktor lubz erkundlgf eieh welter, ob nicht aueh ille Zustinmung fiir
eine Neuausgpbe, eventuell mlt einer lVeueinleitung vonnGesehichte
und Klassenbewusstselrfnadglich wdre. Ieh fahre norgen naeh Berlln
tnd werde thm erklEren, dass Du ejne solche Neuausgabe ablehnst.
Das ist ctoeh noeh der Fall-, oder/hast Du hier neue ?liine ?
Mlt den Aufbau Verlag werde lch aueh Rticksprache nehnen und fest-
stellen, ob seiaerseits dle Zustinnung zu der Ausw?hl, die Dr. Ludz
i.iber dla) Iriteratursoztologie herausgeben w111, vorliegt .
Der Herausgeber ist nir bie Jetzt z,w&T pers6nlieh nicht bekannt, 
_aber
einer melner besten Frer:nde in 3er11n, der ihn sehr sehdtst und der
iha ale einen ernethaften und positiven Wlsseneehaftler keant. Ueber
meinen pers6nliehen Eindnrck wercle lch Dir schrej.benr 
-sowie lch ihn
kennengelernt habe. Ich glaube, dass ej.ne solehe Verdffentllchung
von iiftrtzen r'r6re, da ln Westdeutschland nicht nur grosses Interssse
ist, sondern au6h der unter den Intellektuellen ietzt verst6rkt vor-
handtene ?rozess der AnnEiherung zum Marxismus danit nur gefdrdert wi.irde.
Du hast dtes ja an Eeho Deines Buehes., das bel Claasen ersehienen ist
feststeLlen kdnnen. Es wurde tiberall a1s komeunistisch angesehen uail
hat doch oft die jungen leute, auf diejenigen, clie sich uns anndhern
elnen positiven fiinfluss ausgetbt.
Wir waren in den Ferien in Bulgarien und. aueh ei.nige tage i-n Bukarest.
Es war ausserordentllch i-nteressant und wunderschon. lelder sind wlr
nieht tiber Bud.apest nach Hause Sefa.hren.
fch hoffe, reeht bald etwas von }i.r zu hdren. Viele Herzliche Grilsse
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